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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
OBUODI
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que cursó
V. E. á. este Minist6rio oon BU etlcrito de 6 del
actual, promovida por el primer teniente de le.-
fanterfa. (E. R.) D. CriBt600.I Cruzado Garcfa, en
sllflica. de que le soo. permutada ,una. eruz de pla.ta.
d(; Mérito Militar con distintivo rojo, quo obtuvo
lMlgÚIl real orden de 2 ~ junio de 1897, ~ ot.ra.
1'0 primom cl8.se de la. misma Ord,3n y distint.iv~
01 Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien BCoeder á, lo
IIOlicítado, por estar comp1'elJldido el ~curronte en
01 art. 30 dol reglamento do la. Orden, aprobado
por rooJ ordon. de 30 do dioiembre do 1889 (O. L. nú-
~o6~. I
no roo.l orden lo digo 6. V. E. po.m 8U conocimien-
to y .dcm.á.tl efectoR. Dio& guarde A V. E. muchOll
OOQll. Madrid 13 do diciembre de 1915.
LUQuJt
&i\o.r Chpitin ~nem.l do la cuarta Jlegión.
RECOMPENSAS
·Excmo. Sr.: En vista de le. propuesta. de recom-'
pensa que V. E. cursó á. este Ministerio con escrito
de 10 del nctual. formulada á, favor del c34J.it.á.n
00 Infantería. D. Evelio Fernálldez Quintero, pOI' ha-
ber desempeñado dum.nte cuatro a.ñ0ll el cargo de
profesor en la Academia de su arma, el Rey (quo
DiOl!l guarde) ha. tenido á, bien conceder al citado
capitán la cruz de primera. clase del Mérito :M.i-
litar con distintivo bla.nco y pasador del .Profe-
8OI1Iodo., como comprendido en 108 arlfoul08 8.0 del
reglamento orgánico para. las AcademiaB militares y
27 del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109).
De real oroen lo~ á. V. E. paca. su conocimien-
to y demá.e efect<l8. Di08 guanJe á. V. E. mnchOll
añOl!l. 'Madrid 15 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
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llalia •• EstIdl lloer , ClDQdI
CmWE1'iTRACIO~ DEL CUPO DE FILAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tc-
nido á bien dispocer que en los dlas 10, 11 Y I 2 de
enero pr6ximo 6C concentren en las cajas de recluta
los individuos comprendidos en el cupo de filas del
reemplazo de 191 S, Y 106 que por diferentes con-
ceptos hayan :sido agrogad06 á dicho cupo y reemplazo.
Para la concentraci6n y destino á cuerpo de estos
reclutas se observaroin, aderno1s de los preceptos con-
signados en los capltulos XVI de la vigente .ley. de
reclutamiento y del reglamento para su apllcaCl6n,
laa siguientes instrucciones:
Artfculo l. o Loe estados n<uneros 1 y 2 deter-
minan, rcs{>Cctivamente, los reclutas que cada cuerpo
debe recibtr para completar sus efectivos y cubrir
bal·'" de las unidades que DO le nutren directamentc
de reclutamiento; el eltado núm. 3 detalla la dis-
tribuci6n por regionee de los reclutas, y l~ números
'4, S, 6 Y 7 Lndican 101 reclutas que cada regi6n debe
destinar á 101 cuerpos y unidades dc las guarniciones
permanentel del Norte de Africa y expedicionarias
6 de.tata'dal en este territorio, loe cuales deberán
repartirse, proporcionalmente, enlre todas lag cajag de
la Pen(nsula.
Art. 2. o Para hacer la distribución en cada una
de las regiones ae tendrá presente el número dc reclutas
Que dcba destinarse á otras, asf como el que éstas deban
darle, procurando que cada cuerpo se nutra. dc C(~­
dulas procedentes del menor número de cajas, excepto
aquelloe cuerpos que los necesiten de condiciones espe-
ciales, que se nutriroin de todas las cajas de la regi6n.
Los reclutas que se encU'entreD sirviendo en filas
como voluntarios continuaroin en sus cuerpos sin for-
mar parte del contingente á que se refiere el estado nú-
mero 1, excepto los que, como resultado del sorteo
dispuesto p¡or el art. 4. o de esta circular, les corres-
ponda ser destinados ,á los cuerpos de Africa,' los
cuales formaroin parte del contingente que á ellos se
les asigna. .
El 30brante 6 falta de reclutas que resulte en la
concentraci6n, lo distribuiroin los Jefes de las cajas
á prorrateo entre las unidades que deban nutrir, te-
niendo presente que no debe quedar ning6n recluta
sin ser destinado á cuerpo.
A los reclutas,del cupo de instrucci6n quc sean
llamados para cubrir b3jas del cupo de fil~. se les
dará el destino que previene el art. 317 del regla-
mento; pero si !las vacantes se produjeran en los
cuerpos permanentes ó expedicionari06 de Africa, á
los llamados para cubrirlas se les dará el que pre-
vienen las reales prdenes de 22 de octubre de 19t 2
Y 23 de,abril de 1915 (D. O. nÓ.JD5. 241 y 9 1 ).
Art. 3. 0 Para el destino á cuerpo de los reclutas
se tleodrán en cuenta, adem4s de las QDOdiciOl1es de talla,
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profesión ú oficio que determinan 105 artículos 378.
y 379 del reglAmento, las prevenciones ~iguientes:
1.& Los jefes de cuerp:> y unidades que necesiten
reclutas de oficios determinados, c.omuniearán direc-
tamente á los Capitanes generales de las regiones los
que les son necesarios para que los servicios técnicos
de los mismos queden atendidos, á fin de que dichas
autoridades ordenen á los jefes de las cajas el número
de aquellos que deben destinar á 1(Jl; refe,ridos cuerpos.
2.& A las compatUas de Sanidad Militarede la Pen-
insula, Melil1a y Larache, se enviará un recluta de
oficio fotógrafo, y dos á la compañia de Ceuta, para
el servicio radiográfico de los hospitales.
3.& Al regimiento de ,Ferrocarriles serán destina-
dos 106 reclutas que reunan las condiciones que pre-
viene el art. 379 del reglamento y reales órdenes
de 4 de diciembre de 1906 Y 31 de octubre de 1914
(D. O. nÚInS. 219 y 245). Si no pudieran ser desti-
nados todos los que reunan dichas condiciones, por
exceder del cupo asignadQ al mismo, los jefes de las
cajas darán cooocimiento ¡U coronel del regimiento
de Ferrocarriles del destino de los reclutas sobrantes.
4.& A los regimientos mixtos de Ingenieros de Me-
lillA y Ceuta IY al grupo mixto de Larache, se les
destinará una décima parte del cupo asignado á los
mismos, que sean aptos para servir en la compaiHa
de Telégrafos, y á los dos primeros, además, igual
número die individuos .aptos para la de Ferrocarriles.
5.& A la Brigada Obrera y Topográfica de Estado
Mayor se destinará los reclutas que hayan demostrado
su aptitud, previo examen, para servir en dicho cuerpo,
de los cuales se enviarán á los Capitanes generales
de las regiones relaciones nominales. Los reclutas com-
prendidos en estas relaciones, que les corresponda ser-
vir en Afriea, serán destinados al cuerpo á que por
sortoo les haya correspondido, y la vacante que con
este motivo se produzca en la citada Brigada no se
cubrirá por otro recluta.
6. o Los reclutas destinados para cubrir bajas en
el cecuadrón de Escolta Real, deberán reunir lu con-
diciones que determina la real orden circular de 7 de
abril de 1903 (C. L. n6m. 53).
7.& L08 reclutas lIestinados á 108 Depósitol de se-
mentalee, marcharán desde las cajas á sus casas en
uso de licencia ilimitada hasta. que reciban la orden
de incorporación, que habrán de dar los Capitanes
generales respectivos, á medida que lo exijan las ne-
ceaidades del servicio, y el total de ellos al concentrarse
1.. paradas.
8.. LOI Capitanes gener",les de las regiones"se pon-
drán de acuerdo con 101 de los Departamento. marhi-
mos para determinar el cuerpo. i que .deben ser incorpo-
rados los reclutas ~estif1ados i Infanterla de Marina, el
n6mero de ~tos que deben incorporarse á filas desde
luego y los que hayan de marchar á sus casas con li-
cencia ilimitada por exce50 de fuerza.
Art. 4. o LOI viajes necesarios para la concentra-
ción en caja é incorporación al cuerpo de destino, se
verificarán por cuenta del E$tado, con arreglo á lo
que previenen los ~rtfculos 358, 359 Y 396 del re-
glamento; y á ¡fin de que resulte la debida economía
se agruparán, 'Por I\as autoridades encargadas de ex-
pedir los pasaportes ó de autorizar las listas de em-
ba~ue!_á todos ¡os individuos que marchen á la misma
pcaIIId6D, en la forma que ~eviene la real orden
de '4 ele diciembre de 1909 (D. O. núm. 291).
Desde que salgan de sus hogares basta el día 1 5
de enero serán socorridos en la forma que determina
el art. 3 S8 ; á partir de esta fecha tendrán derecho
al haber, pan y demis deve~os reglamentarios del
cuerpo á quo hayan sido idesnnadm.
Las notas de baja en caja y de alta en cuerpo
activo no se estamparán en las filiaciones hasta el
indicado día, á fin de quo al distribuir el personal
puedan tenerse en cuenta las aptitudes de todos ellos,
haciendo constar en las filiaciones el día. en que
b reclutas se presentaron á concentración.
Art. 5. 0 A 1m reclutas presuntos desertores se les
aplicará el arto 370 del reglamento, instruyéndose
los expediente. de los destinados á los cuerpos de las
guamiciooee ele Africa por Jueces instructores de los
.........
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Art. 6.. Para el cUletino de los reclutas que las
cajas deben facilitar:á los cuerpos permanentes y
cxpedicionalfios de Afriea, se formarán cuatro grupos.
constituidos de la siguiente manera:
l. o Los que por su talla, profesión ú oficio sean
aptos para sen'ir en Artillería de montaña. 2. 0 Los
que reunan iguales condiciones para servir en Arti-
llería de plaza é Ingenieros. 3. o Los aptos para
Caballería, Artillerla montada é Infantería de Ma-
rina. 4. 0 Los aptos para Infantería, Intendencia y
Sanidad Militar.
En los grupos así forrnado.s se incluirán todos los
reclutas disponibles para destino á cuerpo, estén ó
no presentes, y á los voluntarios que lleven menos
de dos afios IOn filas, los cuales serán incluidos en
el grupo correspondiente al arma ó cuerpo en que
sirven, para que .si les corresponde ser destinados i
Africa, lo sean á un cuerpo del arma de procedencia,
dándoSe al efecto por los Capitanes generales de las
regiones ó distritos las órdenes de alta y baja corres-
pondientes, previa petición fll efecto del jefé de la
Caja de recluta respectiva.
El n6mero de reclutas que forme cada grupo de-
berá ser proporcional al de individuos que deban ser
destinados á Afrita; para conseguir lo cual, se agre-
garán al grupo que no tenga suficiente n6mero de re-
clutas idóneos, lOS' que sean necesarios de los ¡rupos
afines.
Hecha esta clasificación y formados los grupó&, se
procederá á sortear á los reclutas para que ~ntro
de cada grupo tomen un número correlativo desde el
uno al total de ellos, debiendo figurar en primer tér-'
mino los que voluntariamente soliciten servir en Afri-
ca, los cuales serán destina.dos á uno de los cuerpos
que nutra el grupo en que han sido inclu{d~, eerte-
neciente á la Comandancia feneral que ellos elitlb·
Este sorteo se verificará e día 12 de enero, bajo la
presidencia del jefe más caracterizado y con asis~ncia
de to;lo el .personal de las respectivas Cajas. Con
arreglo al n6mero que cada recluta obtenga en el
5Orteo, se hará .por 105 jefes de lu Cajas los desti-
n08 á cuerpo; de tal modo, que loa númerOS m4s
bajoa lo sean á los. cuerpos de la guarnición perma-
nente de Ceura, á excepción de loa que se hayan
presentado voluntarios, los cuales eligen Comaaclan-
cia, y por este orden correlativo de numeraci6l se
barán loa destinos á los cuerpos de las gualnietbnes
permanentes de Larache, Melilla y expedicionarilli' en
Ceuta y Larache, quedando para destinar :1. loscuer-
pos y unidades de la Península, la. que tengan núme-
rOl siguientes al (¡Itimo á quien haya correspondido
servir en Afrita.
De Cite sorteo s610 serán excluidos 101 acogidos :1.
los beneficios del capítulo XX de la vigente ley de
reclutamiento. los que sirven en los Institutos de la
Guardia Civil y Carabineros, .los voluntuios que en
3 I de ~iciembre ·lIeven dos ó más aflOl de servicio
en filAs 6 sean clases de segunda categoría, loe de
los cuerpos permanentes ó expedicionarios en Africa,
los maestros armeros y los músicos de primera y se-
gunda.
Los recIutas que ¡se encuentren sirviendo como volun-
tarios en la ¡Brigada Obrera y Topográfica de Estado
Mayor y les corresponda por sorteo servir en Africa,
continuarán perteneciendo á picha unidad y serm desti-
nados necesariamente á las fuerzas que la misma fte-
ne destacadas en ¡aquel territorio.; y los de los regi-
mientos de Infantería de Marina de la Península que
se hallen en ¡el mismo caso, al regimiento expedicio-
nario de dicho cuerpo en Larache, á cuyo efect~ los
jefes de las cajas lo comunic;arán por el conductO re-
glamentario á. los Capitanes generales de los r~ec­
tivos Apostaderos marítimos.
Los reclutas que por sorteo les corresponda servir
en los cuerpos permanentes Ó expedicionarios de Afri-
ca y tuvieran algún hermano en las condiciones pre-
venidas en la real orden de 10 de enero de 19 1 3
(C. L. núm. S), disfrutarán desde luego de sus be-
neficios, siemrre que acrediten su derecho en el plAzo
que sefiala e caso 4. o de la misma.
Art. 7. o Con arreglo á lo que preceptl1a el ar-
ticulo 1 I del cocal decreto de 10 de. julio ele 191 3
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(C. L'. nÍlm. 146) y real orden de 15 del citado
mes y afto (C. L. núm. 1SI), tcd~ l~ reclutas
;{ quienes por sorteo les corresponda servir en los'
cuerpos de la ~uamición permanente ae Africa, en
los expedicionanos ó en las unidades alU destacadas,
podrán permutar dicho destino con individuos de cual-
quier talla 6 oficio, en cualquier situación militar,
siempre que tengan más de t9 anos y menos de 35,
Kan solteroe ó viudos sin hijos y tengan la aptitud
ffsica y demás circunstancias que establecen las le-
Yf:6 de reclutamiento y del voluntariado para Africa,
atendiendo á que,-OOI1 estas pennutas se trata de fo-
mentar el alistamiento voluntario para dichos terri-
torios.
El recluta substituido en el servicio de Africa será
destinado á un cuerpo de la Penfn.sula que por sus ¡lP-
titudes le corresponda, y el substituto, al cuerpo de
Afríca ó unida:d allí destacada en que por sorteo
correspondió servir al substitukio.
Art. 8.11 Los jefes de las cajas admitirán desde
luego las permutas á que se refiere el articulo anterior,
tan pronto lo solicite cualquiera de los individuos in-
COt"pOrados !, la teaja, aunque sean voluntarios sir-
viendo en cuerpo activo, todos los cuales podr!n enta-
blar permuta de!líde el momento en que se verifique
el sorteo 'hasta el dia 16 de enero, previa instancia,
dirigida al jefe de la caja, firmada por el substituido
y el substituto, acompa6ando este último los documen-
tos siguientes:
Si no hubiera sido incluido aÚD en ningún alista-
miento, certificaoo de nacimiento y de ser soltero ó
viudo sin hijos, expedido por el Registro civil, y con-
sentimiento paterno otorgado ~te el jefe de la Caja,
juez municipal ó Ayuntamiento.
Si el substituto ~uera recluta del actual reemplazo
perteneciente al cupo de filas ó se enqontrara sirVIendo
en ellas, sea como procedente del reemplazo ó como vo-
luntario, presentar! dicho certificado expedido por el
jefe de la caja ó del cuerpo, según los casos, en que
conste su edad y estado, deducidos de los datos que
arroje su filiación. Los voluntarios necesitan además
el coneentimiento paterno, si fueran menores de vein-
titr~ aftoso
Si el substituto hubiera sido incluido en alg6n alis-
tamiento anterior 'y IDO se encootrare ya sirviendo
en filas, presentará además del certificado de ser
soltero 6 viudo I&in hijos, expedido por el Registro
civil, loe. siguientes documentOl:
ti) Los que hayan servido en el Ejército, en cual-
quiera de sus situaciones, 101 excedentes de QUpo y los
pertenecientes al cupo de instrucción, su correspondiente
pa.e militar.
b) Lo. exceptuadOl, pasadas las cuatro revisiones,
el certificado de l1a retpectiya Comi.ión mixta que ui
lo acredite.
e) Los licenciados absolutos, su respectiva licencia.
En todos los casos, el substituto serA reconocido por
el m~dico afecto! la caja de recluta, el cual certificarA
ai dicho i.ndividuo es ~ no 6til pa~ el servicio, <¡ue-
dando urudo al expedIente el certificado que e:cpJCia.
Si el lIubstituto 'resultase inútil en' este reconoci-
miento, podr4 ser repuesto por otro, ,tiempre que se
verifique la nueva substitución antes del dia :z8 de
enero.
Sí por dificultades tle momento, alguno de los substi-
tutos no pudiera presentar su documentación antes del
dia 16 de enero, los Capitanes generales ordenarán
se retrase la incorporación de los interesados hasta el
dia :z8 de dicho mes, debiendo pasar los substitutos y
substituidos la revista de comisario del mes de febrero
presentes en los cuerpos respectivos.
Los referidos 'Substitutos deber!n embarcar para Afri-
ca tan pronto Be dé por ultimada la permuta, reci-
biendo allí la inst,:,!cción militar que necesiten, incluso
108 destinados , los cuerpos ex~icioruu-ios.
Art. 9. 11 Pasadas las ;fechas fijadas' en el articulo
anterior, no se admitirán nuevas substituciones, ex-
cepto para los reclutas que se encuentrCD comprendidos
en algunos de los casos siguientes:
1. 11 Si el substituto, al incorporarse al cuerpo de
destino, resultare inútil para el servicio ó deserbse
antes de cumplir am atIo t:n filas, el substituido po-
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dri permutar n¡aevameotel:OD otro individuo, dentro
del pla~o de tdie~ dfaa, contados á partir de la fecha
en que le le comunique oficialmente la inutilidad ó de-
serción del substituto; pero si no optase por la nue-
va substitución, se incorporar! al cuerpo similar del
arma en que sirve en la P~nlnsula. que designe el
Comandante geoeral del territorio de Africa ! que le
correspondió ser destinado.
2. 11 A los presuntos prófugos' quienes despu~s de
la concentración ee les levante la nola de prófugos.
y por consecuencia del sorteo dispuesto por el articu-
lo 261 del reglamento les corresponda servir en Afri-
ca, se les concederá un plazo de diez dias para que
puedan substituirse en las mismas condiciones que los
demás individuos de su reempluo.
3. 11 Los reclutas á CJuienes corresponda servir en
Africa y al Ber r~nocldOl5 en las Cajas, en cumpli-
miento del articulo 235 de la ley, resultasen presun-
tos in6tiles, y después de haber sufrido los reconoci-
mientos reglamentarios sean clasificados definitivamente
6tiles, disfrutarán igualmente ~e un pla~o de diez dias,
contados á partir de la fecha de su definitiva clasi-
ficación, para que 'puedan substituirse en dicho servicio.
4. 11 A los que habiéndoles con~spondido servir en
Africa, queden en la Peniosula por haberse ac,ogido á
los beneficios de /la real orden de 1o de enero de 1 91 4
(C. L. núm. 15). si cesan en el disfrute de estos be-
neficios antes de pasar ! la segunda situación de
servicio activo, se !les concede también un plazo de
die~ dlas, contados desde que reciban la orden de
incorporación á un cuerpo de Alrica, para que pueda
substltuirse en su nuevo destino.
Art. 10. Los reclutas ,destina,dos 4 Canarias y Balea-
res embarcarán en los, puertos y dias que designen los
Capitanes generales de la segunda y aJarla regiones, y
los destinados á cuerpos de las guarniciones permanen-
tes de Africa, en los dlas, puertos y forma que de real
orden se determine.
Art. 1 l. L05reclutas ¡:iestinados ! los cuerpos ex-
pedicionariOll en el ]S orte de Afriea ó que tienen aJlf
unidades destacadas, se ~ncorporar!n á las poblaciooes
donde residan las planas mayores Ó representaciones
en los re.pectiv08 ~uerpos en la penlnsula, donde re-
cibirán IU instrucción militar, seg6n se previene ante-
rionnente. A este fin, los Capitanes generales de las
regiones quedan autorizados para agregar A los cuer-
pos que tienen ,todas sus unidades en el Norte de Afri-
ca, el n6mero de oficiales, clases y .oldados que
cOOlideren indispensables para atender ! dicha ins-
trucción, utilizando al ,efecto 10lS servido. de los ofi-
ciales que tengan IUS destinos en los cuerpOl activos y
lOnas de reclutamiento de las respectivas regiones, pro-
curando, en 10 'Posible, que ten,an su residencia en
las mismas pobfaciones; ~ro SI esto nO fuera fac-
tible, pondrán en conocimIento de este Ministerio 1.05
nombres de losoticíales y clases que tengan necesidad
. de separarse de las localidades de su habitual resi-
dencia. para los efectos de la concesión dé indemni-
lación Ó plus reglamentarios, quedaDdo autorizados
desde luego para conceder, por cuenta del Estado,
loe pasajes que sean necesarios.
Art. t2. Los Capitanes generales ordenar!n que
se remitan á las cabeceras de las cajas de recluta el
número de mantas que consideren necesario para pro-
veer de ellas iá los reclutas que las necesiten, por la
duración de los viajes, por la naturaleza de éstos ó
por las regíones que haya de atravesar; haciéndolo
constar en las relaciones nominales que se entreguen
á los jefes de grupo, asi' como en las que se remitan
á los cuerpos de destino, y cuidando los jefes de las
cajas de advertir á. los reclutas del deber que tienen
de entregar la manta ! su presentación en el cuerpo
de destino y la responsabilidad q~ contraen si la
extravian 6 deterioran por hacer de ellas uso indebido.
Cumplirán, además, dichos iefes de caja, coo la
mayor escrupulosidad, las prevencíooes del arto 396
del reglamento. , fin de que todos 1.05 reclutas, y muy
especialmente los 'jefes de grupo, se enteren de los
destinos que se .les ha dado, la población ! que han
de incorporarse y el itinerario que deben seguir. Que-
dan autorizados los Capitanes generales para disponer
que los contingentes muy numer0605 de reclutas y
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los que se transporten en trenes militares, sean coodu-
cidos por los ¡Oficiales y clases que coasideren estric-
tamente. necesarios, seg6n la importancia del grupo y
la distancia que hayan de recorrer.
Art. 13. Los cuerpos activos no reclamarán el im-
porte de la primera puesta á los presuntos in6tiles,
ni la entregarán á ~tos hasta que sean declarados
definitivamente 6tiles.
Las prendas !de 'Vestuario que lleven los reclutas á
su incorporación á los cuerpos, se guardarán en los
almacenes de los mismos, excepto las interiores, que
pOllrán usar, '.i as( lo desean, con objeto de que al
ser licenciados en su dfa puedan marchar con las ropas
que trajeron al 'hacer su presentación, y dejen en los
almacenas la primera puesta.
Art. I <l. Loes Capitanes generales remitirán á este
Ministerio un ejemplar de las instrucciones que dicten
para el cumplimiento de esta circular y distribución de
los contingentes regionales, y resolverán por s( cuan-
tas dudas les sean consultadas, á DO ser que por su
importancia consideren necesario comunicarlas á este
Ministerio, y 'gestionarán de los Gobernadores civiles
se inserte esta circular en los Boletines oficiales de las
provincias, para que cuanto en ella se dispone llegue
á conocimiento de Jos interesados.
Art. 1 S. Tanto. los .capitanes generales y General
en Jefe del J!)j~rcito de Espafta 'en Africa como los
jefes de caja y cuerpo, remitirán á este Ministerio
el dfa 31 de enero próximo. los estados y observacio-
nes de la concentración á que se refieren los ardcu-
los 399 y 400 del reglamento.
Art. J6. Todoe los cuerpos y unidades del Ej~rci­
ro pasarán la 'revista del mes de febrero próximo
con la fuena preeente en filas ·que tengan en la in-
dicada fecha.
Art. 1 7. . Las autoridades militares autori%arán los
telegramas que les presenten los jefes de cuerpo y de
zona 6 caja 'de recluta, relativos al cumplimiento de
esta circular.
De real orden ~~ di~ á V. E'. para su conocimien-
to y ldemais Jefec_. ' DIll:W guar,de á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de diciemb1'e de J9 1 S.
I:VQtIK ,
Se60r. "
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ERado llÚm. t
Nimero de reclatas qae le ufcaa , cada aeldad.
Regimiento del Rey, 1.... S90 210 800
ldem de León, )8 .••..••. 5 15 220 735
IIdem de sabo~ 6.•••.••
"
1.120 1.120
~nfaateria.•. (dem de Vad' ,50 •••• • 1.030 1.030ldem de Castilla, 16 •• , ••• 80 • 80~dem de Gravelinas, 41 •• ' 80 • 80
ldem de Asturias, 3 I ••••• 40C » 400
ldem de Covadonga.. 40.•• • SOO 500
~Regimiento de la Prince-
sa, 4 •••••.••••••••••• 200
"
200
dem de Pavla, 20 ••••.• ' 200 » 200
~balleria..• ldem de Villarrobledo, 23. 160 • 160
ndem de Maña Cristina, 27 220 » 220
6.° Dep.o de Sementales. , 50 » So
Regimiento del Prlncipe, 3 200
"
200
,Idem de la Reina, 2 ••.••• 210 » 210
1.&, ~.......mi~t.m••todo ••. 220 » 220
.0 Ligero de Campalla ... 260 • 260~erla..• • .0 Regimiento montado•• 220 » 220
10.0 fdem (d .•.•..••••••. 100 140 240
Regimiento de Sitio.•.... 160 • 16.l:.. Z........•••• ISO 160 310Regimiento de TeMgrafos. 170 60 230
lagenieros... de Ferrocarriles •••. 5)0 • 530
entro Electrot~cnico•..• 80 40 120
Com~de obrerCMI....• 30
"
30
Tropu de Aeronáutica Militar ••••••••• 95 15 110
Intendencia..II •_ Comandancia .......•• 170 60 230
Saaidad Mil. l.· CompaAla. • • • . • • • •• • 90 » 90
IBrigada Obrera y Topogrifica de E. M•. 94
"
94
.
Regimiento de Sorla, 9 ••• J60 160
Idem de Granada, 34.••••• 90,
"
90
pdem de Pavla, 48•••••••• 400
"
400
1Iúa tena JIdem de Atava, 56........ 160
"
160
n .... ~~em de la Reina, 2 ...... » 940 940
dem de Córdoba, 10 •••••
" M: 730Idem de Extremadara, 15.
"
870
Idem de Borbón, 17 ••••.•
"
120 820
Rqimlento Vmavldoea, 6. 150 , 150
ldem ~unto, 8.......... 150
"
150
ldem Al 0010 XU, 21 ••••• 130 S- Ilo~dem de Luaitania, u .•... 22. , 220
I ••r Establecimiento de re·
monta .•••••.•••.•.••• 50
"
50
[caballerfa •.. 2.· (dem•.•...•.....••••• 50 • 50) .•r (dem •••••••••.••.•• 5° • 5°t.-. .... (dem..•••.•....•.•••• 50 » SO
J.... Dep.o caballCMI eemen-
tales .•••••.••••.•••••. 50 » SO
2.0 (dem. ; ...••.•.•.•.... SO » 50
3·... lcIem•.•.•.•.••..•••• 50
"
50
Yeguada militar.......... 40 » 40¡_.o.......o.. 220 » 220
ArtiUerla 11.0 (dem (d .••.....••••• 220 » 220
.. • . mand&nciade~.... 120
"
110
, Idem de AlC....... 20 » 20
Ingenieros.. '13:.' reg. de padores •••. 190 120 310
IIlteadeacia .. 2.& Comandancia.......... ISO SO 200
Sanidad Mil. 2.. Compañia .•••••••••• 80 , 80
Regimiento de lfaDora, 13
"
680 6ao
Idem de Guadalajara., 20.. • • 6]0 630
Idem de TetÚD, 45 •••••• .-60
"
.60b... ~d." d. """!'ba, ........~ " .-00dem de la Prmcesa, 4••• " SO
"
SO
!¡clem de Vucaya, 51..... 160 » 160
3.&. ldem de Sevilla, 33 •••••• So
"
So
Idem de Eapda. 46. • • • • •• 160
"
160
.. 'IReg. Victoria Eugenia. 22. 160
"
160
ArtiUeda•••• 8.0 rqimiento montado••• 210
"
218
210
100
220
100
So
40
40
40
45
45
110
60
150
60
]0
]0
]0
3~
14
16
S
7
190
190
290
300
40
45
45
:120
3°
5°
280
4°
So
30
3°
30
30
10
10
10
10
7.7
»
»
•
»
»
»
•
»
•
»
»
•
»
,
•
•
» 40
• 220
» 40
» 15
» 190
• 130
• 160
• 190
» 160
340 410
» 140
» 30
• 28
Re¡lmlento de TeneríCe, 64 210 •
Idem de Orotava, 65" ••.. '00 •
dem de las Palmas, 66.••. 220 •
Idem de Gula, 67. . •••.•• 100 »
DfaDte~1a ; •• BeSn. Caz. de la Palma, 20•• 80 »
dem de Laaarote, 21 ••• 40 •Idem de Fuerteventura, 22 40
Idem de Gomer" Hierro, 23 40 •
\Eac:uadr6n de TeaerUe ••• 45 »
aballerfa ••• (Idem de Gran Canarla •••• 45 »rO.....d•• de Teoerl"'•••• 110 »j , Batena de mantaila. • •••• óo •ArtlUerla.. .• Comand•• de Gran Canaria ISO •
. Baterla de montada..••••• 60 »
~Com"lIIa Zap. de TenerlI< 30 »
• dem Telqraf08 de Id •••
· 30 »¡enretOl... dem Zap. de Gran Canaria 30 »
Idem Tel~.C08 de Id•.•
· ]0 •
. JSec:ci6n de TeoeriCe.•.•.
• 14 •lnteadenCla•• Idem de Gran Canari•.•.
· 16 •
Sanidad Mil lldem de TeneriCe........ S •
. Idem de Gran Canana•••• 7 •
! Regimiento de Ceuta, 60... 730 7]0
Idem del Serrallo, 69... .. » 1·330 1.330
• Ca&. de Madrid, 2..... 470 470
Infanterla ••• dem Id. de Barbastro, 4.. »~470 470
Idem Id. de Arapiles, 9. •.' 460 460
Idem Id. de Uerena, 11. ..' 430 430
• ballerf ,Regimiento de Vitoria.:aI. ~ 460 460~ a•. 'lDepósito de ganado. " • • • ]0 30
el \R. ~Grupom.ntado 104 104
U ,r,.:eg.mu::to,ldem montaiia.. 23S 235
Arti1Jeria .•.• ,Comandancia de Ceuta.... 200 200
Parque m"6riJ de municio-
namiento....-.... ••••• 20 20
\Regimiento mixto Ceuta..» 720 720
lD¡eJlÍeroc.··l~~·~ ~~~~.~.~~» 20 ~
25 2"0
• :10
5°
» 30
• 240
» /90
29°
• 3°0
• 180
190
• 190
• 200
• 180
» 180
• 190
390 39°420 420
• 190
» 200
• 200
• 200
» 160
» 160
:1:10
140 2S0
• 90
• So
140 310
• 30
• 70
So
180
» 160
• 170
• 180
• 190
• 180
• 200
190
» 130
» 160
5° 170
• ]0
» 210
45 '70
• So
160
60
» 20
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1
CabaUerfa •.•/4.0 depósito de caballos se-
mentales.............. 40
7.-. Artillerfa•••. 6.° regimiento montado... 2201
Intendencia•. 7.- Comandancia ....••. " 40
Sanidad Mil.. 7.- Compail1a............ 15
{Regimieoto Zamora,8.•.. 190
1
1 itria }ldem Isabel la Católica, S4 13°
nao e .• ')ldem Zaragoza, 12•••••••• 160
\ldem Murcia, 37. ...•... 190
CabaUería ... lldem Galicia, 2S• ••••.••••60
8.-.. \3.el regimiento de montaila 70¡Artlllería.•.. ¡Comandancia del Ferro!... 140Intendencia .. ,' 8.- Comandancia. . • . • . . .• 30
Sanidad Mi!.. 8.· CompaiUa. •...•.••.. 20
~Regimiento de Palma, 61 .• 190Idem de Inca, 62........ 190InCanterla. " Idem de MahÓn, 63..••••. 290dem de Menorca, 70 ...•. 300. BeSn. Caz. de Ibiza, 11l..... 40
\Escuadrón de MaUorca... 4S
ballerfa"'¡Idem de Menorca .•.•...• 45
'
comand.- de Mallorca ••.. 220
Baterfa montada de fdem. 30
Ar '1 rf Idem montaila de 1d. ••. 50~ tlle L •• ·,comand.- de Menorca•.• ' 2So
~ Baterfa montada de ídem. 40
-.; Idem montaila de Id. . . • •• 50
.c:o \comp.• Zap. de Mallorca. . 30
. Idem TelqraCo8 de íd. . .• 30
ngeoleros •• Idem Zap. de Menorca , 30
Mem Telqr.fos de Id 30
1 t ud . ~ección de Mallorca...... 10
n e enaa")ldem de Menorca........ 10
Sanidad Mil )Idem de Mallorca........ 10
lIdem de Menorca... •. • •• 10
Regimiento SiciJia, 7..•••. 200 • 200dem GareUano, 43 ••••••• 270 • '70dem Valencia, 23........ 160
·. 160¡In! t I Idem Andaluda, S2 •••••• 270 » 270
an er a . .. Idem Cuenca, 27 ••.•••••
• 180 • 180dem Guipl1scoa, 53.•••••
• 180 • 180~ Idcm L_d"o........ · 140 • I~OIdem San Mardal, 44 ..•• • 1]0 • 130Regimiento Borbón, 4 .•.
• 160 160
.......... .)ldcm~.~ 7 ••••••••• .17P • 1704 a ldem T yen. 15 . ". · 120 So 170
. . Idem A1ConSó Xw, 24 ••.
· 170 • 170r·......~IO_ ....... · "5 ]5 :a6o
. erla 2.0 Idem de montaila. ••••
• 1 110 2S0
...• Comandancia de S.n Se
bastián ....•.•..••••.•
• So • SolDgeuieros.. '11'.' reg. de Zapadores....
.190 1 ]10
lnteudencia .. 6.· CoJlWldaacia •.•..•.•
.80 • 80Sanidad Mil.. 6.- COmpallla ••••••.••••
• 20 • 20
/
. . ffi........o de, Ptlndpe, 33'" • 300
lnCaoterla Idem BW"f:OI, 36•••••.••• 160 • 160
'" Idem lsabcllI. ]2.. • • • • .. S » 50
"'J ,..... T........ " .•.•••••• , • SoCaballerla \Regimieuto Fameaio, 5... 160 • 160:. ';Idem A1buen, 16..•••.•.. 160 • 160
{. 11.0 regimiento montado .• 21 S
,Artillería .• '. Comandancia de Cartagena 20
3'·',IntendenCia"!3.- Comandancia......... So
,Sanidad Mil.. 3.a C'.-ompaiUa........ •••• 30
Regimiento San Quintín, 47 240
Idem Asia, 55....•..•..•. 190
ldem Vergara, Si .•••.•.•• 290
Idem Alcántara, 58. . . . . .. 300
Idem Almansa, IS...•.... 180
• Idem Luchana, 2S .•..•..• 190
I r rf I"em Navarra, 25 ..••.•.. 190nlante a.... dem Albucra, 26 •.•..... 200
BeSn. Caz. Barcelona, 3•••• 180
Idem Alba de Tormes, S.• 180
ldem Mérida, 13· •.•• · ••• '90
ldem Estella, 14 . . . ..•. .. •
ldem Alfonso XII, 15 .•.• •
Idem Reus, 16.••••••.••. 190
Regimiento Santiago, 9 ..• 200
rdem Montesa, 10 •..•••.• 200
,..a. CabaJlerla Idem Numancia, 11 200
ldem Tetuán, 17 .•.....•. 160
ldem Trevido, 26....••... 160
19.0 regimiento -montado... 220
'11-1 '1.0 ídem. de montaila. •..•. 110
ti <Orla •.• )Comandanw de Barcelona 90
!Dep.o caballos sementales. So
. '4.° reg. de Zapadores .... , 180
gCllleros.•• )Brigada Topográfica. • . • .• 30
tendencia. '14'. Comandancia .. ... .•.• 70
anidad Mil. 4,· Compadta............ So
Regimiento InCante, S .••• 180
Idem AragólI, 21 •.•.••••• 160
dem Galicia, 19 170
I { . dem Gerona, 22 •.•••...• 180
n antena. " ldem Am~rica, 14..... .. 190
Idem Constltudón, 29 •.• 180
Idem Bail~II, 24.· ..•.•.•. 200
Idem Cantabrla, 39· •. . •. '90
Regimiento del Rey, l •.•• 1]0
baUe I Idem Alman.., 13· ••..•.. 160
5,-. r a .•• Idem CaltilJelos, IS.••.•• 120
S.- depósito de Sementales 30
7.° regimiento montado •. 320
ArWlerla. • •• 13.- Idem Id. • •. •• • •••• 225
Comandancia de Pamplona 80
ln¡enlerol.••IRe¡imiento de Pontonel'Ol too
Intendencia.. 5.· COmandanda .•..••••• 60
Sanidad MiJ•• S.· Compallla. . • • . • • . • • • • 20
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Betado núm.•
Número de reclutas que cada Reglón ha de facilitar á los cuerpol y, unidadel que se expre-
san, dependientes de la Comandancia general de Mell11a.
1.45&
1·53&
1.226
70l
549
510
6n
543
8 89.6 »
9 108 7 IC
7 86 14 >
4 49 8 •
3 39 6 •
3 3& 6 ,
3 45 7 »
3 38 6 •
1
2
2
4
4
3
2
24 64
26 68
21 54
• 3 1
» 25
• 23
» 27
9 28
5 53 »139
6 64 • 146
5 51 »116
3 30 12 67
3 23 9 52
2 21 9 48
3 26 10 60
3 22 » 52
O"ULU.Ú
CUERPOS
» » » » » • »90 »
» • , » » » »110 •
307 • • » » » »88 •
343 103 » • » » • 32 19
» 117 230 » • » » • 40
• • »280 44 » » • 37
• • • »206 '99 • • 45
» • » • »81 260 » 39
»
»
»
386
474
186
594
»
»
»
»
»
»
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Primera 1
Segunda .
Tercera.•••.•.
Cuarta..•••.•.
Quinta .
sexta.•.......
~ptima ..
Octava .
------:11--1-- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - _.- - -I:~I---
S"_....., 780 780 860 6:)0 220 230 280 250 280 260 320 180 30 290 ",O 680 80 320 20 40 490 70 IC 7.160
JI:.tado núm. 5
Número de reclutu que cada Re¡lón ha de facUltar á 101 cuerpos y unidades que le expre-
san, de la Comandancia ¡eneral de Ceuta.
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Estado numo 6.
NIl.ero de reclutas que cada regióa ha' de facilitar , los cuerpos y ualdades que se expresaa, de la Comaa·
daaela general de Larache.
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SIat•• _
DlIIBTINOS
.,Excmo. Se.: El ~r (q. D. g.) !le ha servido
4isponer que el ca.plt:m de lnfu:nteria D. Foderico
PintQ y Tames-Hevi.a, de la 01.ja. de Tafalla. núm. 80
pa.ee <le8t.inado á. la reserva de <ktafc núm. '1. •
De reR.1 orden lo digo á. V. E. po.ra. su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á V. El. muchos
años. lIadrid 15 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor <hpitán general de la primera región.
PUHIOS DB RBENGANOHB
Ci,.~la,.. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo precep-
tuado el!. la real orden circular de 19 de octubra
de 19l~ (D.. O. núm. 235), el &y (q. D. g.) se
ha ~rv1do disponer que se publique la siguiente
:relacIón de las c1aBes d,e tropa del arma de In-
fantería. que han sido clasificadas por la .Junta. Cen-
tral de enganches y :reenganchas en los distintoe pe-
rí~~ ~e reenganche que les corresponde, que da
pnn~lplo con el sa.rgento Oé!lal' Martín Simón y
tennma con Bernardino de Francisco del Caatillo.
De :rea.l orden lo digo á. V. E. po.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. :ID. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1915.
Señoree (hpitá.n genera.l de la quin~1. región é In-
tlerVea.W- civil de Guerra y Ma.rina y del Proteo- 81601'•••
tomdo .. llan-uecos.
© Ministerio de Defensa
LUQUE
.... ~a11' ..
• :2 PBCSA PBellA J:N QUJ: ASCENDIO
lWloclo U~ 4e IqJfto eu 111I ....... 0
CUERPOS «. -epDChe "AA actual periodo 4e oIU qu. ..... A BRIGADA A. SUBOPIÓ1ALJtmpleo NOIIBaJ:8 4ebló ID....., as, rcenpuche Obe.rnclou..o DJ:i-KNDJ:NOIAS _ I.·.nero [¡'cde 1.11 ~o ..1:,[: Die .... Allo Die 11.. Allo Die 11.. Allo
...
---------
Re¡ 1 ,. R Sargento. C~sarMartlo SiIDÓD .......... , ••• • ... 14 novbre. 1914 • • • • • •
. o. ey, l •••••••.••• Id ll.uU'n lbar lIolina ••.•.••••••• , ••• ..0 1 julio.... 1911 • •. em ••.• • • • • •r·m.... Pascual Pucbol Casalta ••..•••••••. • 1.° 1 abril ... 19 15 • • • • • •Idem Id. Rein., 2 ........... ~~em D. Mi&uel Crul Morales ••.•.•••••• • 1.° 1 agosto. 191~ • • • • • •
em .... Francisco BlJjallDce•••••••••••• ,., • 1.° 1 dicbre . 1913 • • • • • •Mlla. 2.·. Bias Martfnes Serrano•••.••••••••• • 1.° 10 novbre. 1915 • • • t • •ldem id, Prlnclpe, 3•.•.•.• "IIdem 1,· Jos~ MarUne. BaIlo ... , .......... • 2. 0 2 id·em ••• 1915 • • • • • •Idem id. Princesa, 4.. • • • • . •• Idem 2.'. Salvador Navarro San ViceDte .•.•• • 2.° 30 Kptbre, 'JI ~ • • • • • •
Idem id, InCante. S .•.••••• , )~:rgento. Lui. Pinto Pinto •••••••••.••..•••• 1.° 2.° 10 enero •• , IS 1 julio .. '914 • t •
em .... Agustfn Púel Salamero•••••••••• • 1.° 8 marzo •• 191~ • • • • • •
ldem id. Saboy., 6•.. l •••••• ~:~tm••.• Antonio Sinchel Uopis •.•.••••••• • 2.° 1 octublr. 19 15 • • • • • •
, em ... Justo Mudn Yuste ................ • 1.° 4 dic:bre·. 19n • • • • t •Idem id. Sieilll, 7 .......... lldem .... Juli'u Castrillo Ruis •••••••.••..•• Continuación
..' 29 octubre. 191~ • • • • • •Idem :d. Galida, 19. • . • • • • •• Idem .• ,. Baltasar Susto Escartfn •••••••••.•. .. I ° I idem ..• 19'~ • • • • • t
fdem ... RaCael P~rel Conde. , ............. • 1.° 12 dicbre.• 191 ~ • • • • • •Idem id. Aragón, 21 .••••.•• Idem ...• Sebastiin Panarú 1..aJTosa. '•.••• , , • 1,° 2.° 23 junio••• 191.~ • • • • • •Mili. 2.·.. Cannelo Miguel B"reo •••••••••.•• • 1.° 6 novbre. 1913 • • t • • •Ide.. id. Gerona, 22 •••••••• Sargento F~lix Quintana Gonln ••••.••.•.••• • ..o 7 idem •.• 1915 • • • • • •Idem id. Bai1~n, 24. . ••.••.• ldem .•.. Modesto Lópes PÚeI .•••.•.••••.• • 1.° 1 enero •. 1916 • • • • • •Idem id. Navarra,' 2S ••••••. , Idem •..• RaCael MUlU Iban.•••..•••••••.•. • 1.° 1 novbre 1915 • • • • • •
Idem Id. Cüenc8, 27 •.••••.•• ~~em •.•• Alejandro Garefa Alfaro•••..•••••• • 1 ° 1 'josto . 19q • ) • ) • •
em.••. isidoro Santino Guerrero ••••••..• Continuación .. 0 2 dlcbre • 191" • • • • • •
Idem id. Lucbaca, 28 .•••••• Idem.••. Vicente Vergan Rambla ••••.•••••
· \
1.° 24 novbre 19 15 ) • • • t •
Idem id. Constituci6n 29 rdem..•• I;>~ Soler Lacambra••.••••.••.•• • 2.° 22 dicbre. 191~ • • • • • •
, ••.• Idem.••
. Eduudo Guda Elofl •••.••••.• • 1.° 20 novbre. 1915 • • • • • •Idem id. Sevilla, 33.......... Idem .••• • Arture S!ncbel Puente ••••.•••• 2.° 3.° 4 <licbre • 1915 1 mayo. 191] 1 mayo. 1914
Idem id. Toledo, 3S ••• , .••• •J~Il~ 2,· • Eduardo trd'n MascafÓ •••••••.•. • 4·° 1 novbre 191~ • • • • • •
. .... Benigno ilIo Rollin ••..•..••...• • .. 0 9 idem•.. 1915 • • • • • • Plus de 0,2S pesetas.
,_ id. G..ve...., ........~~~: Mlnuel Chaparro GonÁles •••.•••. • 1.° 18 idem ••. 1915 • • • • • •Francisco ViIle¡as Castellanos •••• • l. ° 2 febrero. 1915 • • • • • •dem ••.• Miguel Ain)' Chales•..•••.•••.•.• • 1.° 2 dicbre • 191~ • • • • • • Plus de O,2S peae'tas.Idem Id. Cenilola, 42 ..•••••• Id ho ..•. tan Pacheco S!nches•••.•••.•••.• • 1.° 1 septbre. 19104 ~ • • • • •
em ..•. omingo Martlnel Escobar••.••••• • 1.° 27 octubre. 191~ • • ) • • • ldemdem •••. D. Fernando Tomascti .Carltat ••••• • l.· 19 idem ••• 1915 • • • • • • [dem
Idem .... Pedro Boeque JlDln .............. .. 0 1 o 1 marlo •. 19U • • • • • • ldem
Idem id. GarelllDo, 43...... 'IMdS. l.· • Francisco Hemindes Gaya ..•••••. • 1.° 2 dicbre • 191~ • • • • • •
Idem Id. San Marcial, 44 ••••• Sargento. D. Alberto Ballesteros Torralba ••.• 1.° 2.° 26 novbre. 191~ 1 julio .. 19 14 t • •
Iclem Id. Espafta, 46. • •• ,... Mlls. 2.· • Jo~ Marla Rtos Vi1\alba ••••.•••••• • l. ° 1 octubre. 191~ • t • • • •
Idem id. San QuinUn, 47.•.• .li::rgento. Julio del Monl 81denea ••.•• , •••• , 1.° 2.° 30 novbre. 1915 1 junio. '914 • • •
I cm .... Vicente Jim61es Aiarc6n ••...•••• · . 2.· 1 dicbre. 1915 t • • • • •Idem Id. Pavfa, 48 •••. • •.• 'l1\h1l. 2.- , Julio Galvin Abril .......... . ... • l. ° 10 octubre. 191~ • • • • • •Idem Id. Otumbl, 49, ••••••• Sargento. D. Jo~ L68: Bonlaa ..••..•.••.•• Continuad6n 1.0 14 novbre. 1915 • • • • • •
IlIem Id. Vid RII, 50." , ••••n:em .••• • Daniel olsado de Tena ..•••.•• 2,° 3.° 16 dicbre. 191$ 1 mato. '913 1 mayo. 1914
cm .... Ramón Cuesta ArrlOZ •••••••••••• • 2.° 2 novbre. 1915 19 die re 1913 • • •
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--(S........ Emilio Herrero GiIlea •••••••••••• • 1.° 24 septbre. 1915 • • • • t •Cabo •••• Angel Magro S4b.•••••••••••••••• • 1.° 7 idem •• 1915 • • t » t t Plus de 0,25 ptas.
• MilI. l.·.. F~lix Cortijo Corbalh; •••.•.••••• • 2.° U octubre. 1915 • t • » t •MilI. 2.a• Vicente Mova Porro•••••.•••••••• • 2.° 1 novbre. 1915 • • t t t t
\Sal1eDto ~Ol~ RoldAliRuU ................. Continuación 1.° 20 dicbre. 1915 • • • t t •
·¡Idem .... eUpe Saavedra Lozano ••.•••••••. 1.° :J.o :1 octubre. '1915 1 julio •• 1915 • » »
·rem .... Amancio Albb Orive ...... , ••••.• » l.· :J8 idem... 191 5 t » • » » »· Idem ..•. Constantino M6ldea lteverdito••.•• • 1.0 4 DOvbre. 1915 t • t t » •Idem •••• D. }016 de la Plan [Apea ......... l.· :J. o 19 idem ••• 1915 1 julio.. 19 14 » • t
·/Idem •••. /eslls Coll Simó ., ............... • 1.° 11 idem... 1915 t t • » » »rm••.• D. Miguel Garcla del Pino .•••••••• 3.° 4.° 20 dicbre. Igl~ 1 mayo. 19 13' 1 mayo. 1914Irlem .. . Domi[)~OCaZuela [Apea••.•••••.•• » 1.° 6 mano •• . Igl! • » t • » •
Idem .... Julim oro iDares .••••.••••••.•• » 1.° 1 alOlto • 1915 t » » • t t
dem •••• justo Hern4Ddea BretóD ••.•.••••• t 1.° 6 dicbre. 1915 t » » » » t
dem ••• Jaime T~jeiro Marqu~.. • ..•.••.. » 1.° 1 lIolto • Igl! t I » » • t
Cabo ••.• Jaime Tejeiro Marqu&•••••••..••. t 1.° 11 julio... 1915 t t » • • » Plus de 0,25 pesetas hasta ellIscensu á sargento.
· Idem .... Sinforiano Nóilea Cebrlin ••••.•••. » 1.° 1 abril. .. Igl~ » » I » » » Plus de 0,.15 pis.
dem •.•. OementeGoDdlel Ardid......... » 1.0 1 ·uDio•.• 1915 » » » • » » ldem.
dem. .. Antonio Lamo Ateacia •...••.•••• I 1.° 9 dicbre. Igl~ » » » » • » Idem.
Idem •••. J056 Marfa GiDer Muraa••••••••••• » 1.° JO agosto. Igl~ » » » » » » Idem.
Idem .... Gabriel Sandio Arillo ••••.•••••.•• » 1.° S lebrero. 1915 • » » I t » Idem.
Idem .... Vicente Blaseo Sampablo .••••.•..• » l. ° 1 agosto. 1915 a » I • » • Idem.
Idem •.•. Francisco Alcover Bert. •• • ••.•• • l.· 1 octubre. Igl~ » I • I » » Idem.
,ISargento. Bartolom6 Cai1ellas Company•••••• Continuación 1.° 3 julio ••• 1913 , • • 1 t »r·m ... Manuel Losada Gómes .••••••••.•• ..0 :J. o 3 noybre. Igll¡ 1 julio. Ig1. • » IIdem .••. Pedro Col.. Fernindes .••.•.• • •• t :J ° 2& idem ••. 1915 • • » » » »
, Idem •••. Lúaro At.rttnes Garda .'•••••••••.• I 1.° 16 octubre. IglS a • » t • »
MIls. l.· • }086 Muttnel Ferrer•.•.•••••••••• • 2.· 2g idem ••• 1915 , I • t I »Sargento. D. Juan Cabrera CrUJ ............. 3.0 4·° 1 sepbre. IglS 1 mayo 1913 1 mayo. 19 14
Idem•••• Isaac Casillas L6pell ••••••.••..•• 1.° :J. o 27 agosto. 1915 1 junio. 1915 • » »
Idem •••• ViceDte Campillo Onnad .•.•••••• 1.° :J •• 1 octubre. 11)15 a I • » » »
Idem.... 10s6 Saura Marln .••••••.••••••.•. a 1.° 21 aeptbre. 1915 » a a • • »Idem •••. Jos6 Guti6rrez Gilabert.•••.••.•••. ContiDuaaón 1.° 12 idem•• 1915 a » a • » IIdem ..•. Enrique GoDJilez Pellón ..•••••.•• » 1.° 1 abril .. 1915 » I » » t »
, Idem •••• Eduardo Umiilana ArlandU .•.•••. I ... 204 octubre• ¡gIS • t » I t t
ldem .... Rodolfo Antón ameros•••••••.••• • 1.° 26 septbre. 1915 » t I • » »Cabo •••• Casimiro Gil Chamorro•..•••••••.. I 1.° 1 mano•• 1914 t » a I • » Plus de 0,25 ptas.Idem •••• Leocadio Gondlez Cambronero•••• • 1.° 21 idem.. 191~ ) I » I » ) Idem.Idem .... Juaa Clara Rodas .•.•••••••••••••. » 1.° 11 ¡tulio••• 1914 » I » ) » » dem.
Idem.••• Lope Blaaco de las Heral ••.•••••. t 1.° 1 agosto. 1915 » a ) » » » Idem.
Idem .... Santiago Casademut RegaDo ••••... ~ • 1.0 15 octbre•• Ig15 » I » » t a Idem.
Sal1ento • Emilio Soler Molas. • •••••••••••• I 1.° la mayo ... 1915 » » » » » »
, Idem •••• Federico DIal MeN•••.•• , •••.•••• I ..O 1 abril ... 1915 • t » • • t
•lIdem, ••. Joaquln Sinches Af1IÜera .••••••.• I 1.° 1 acosto • 1915 » I • a l' a
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.. 13 Dovbre. •• l. ) •
) • •
• 1.° 29 idem...
) • •
) ) •
• l.· 29 idem... • • •
) • •
• l. • 30 idem ••• • • • • • •
• l.· I septbre. • • • • • •
• 2.· 19 dicbre • » • • • •
» l.· 4 febrero • • • • )
• l.· I enero., • • • • •
.. l.· I mayo • • »
) • •
l.· 2.· S febrero. febro. 1914 » • •
• 1.° I agosto. • • • •
)
• l.· 2 junio•.• • » • » •
» l.° 21 marlo•• • • • • •
l.· 2." 29 leptbre. julio•• 1914 • • •
l.· 2.· I Ilovbre. idem. 1914 ) • •
» 3.· 11 octubre. • • » • •
» l.· I oovbre. • • » ) )
3·· 4.· 1 idem •• mayo. 19 13 1 maJO. 1914
l.· 2.· 4 dlcbre • julio•• 19 14 • • •
2.· 3.° '5 Dovbre. mllJo. 1913 I mayo. 1914
» I l.· 18 octubre. 191~1 • • • • • 1 »
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~Sargento. Arcadio Daaboreoca Ocboa •••.•••Re,. bf.a Menorca, 70•••• ,. Idem.... Vicen~eViceat.PaUará ••••.••••••. dem •••-. Jl'nnCJICO OteriDo lIartID ••.••••••dem .••• Vicente Guaaeh Tar ••.•••••.•.•.•
B6a. Cal. Madrid, 2•••••••. !jldem •••• ODofre MartlDea P&ea ••••••.•••••
Idem iel. Barcelona, 3 144s.2.· JOH Gonú&ea AYlI& .
Sargento Gregorio Martlaea de la Huerta ••••
Idem id. Jl'igueras, 6••••••••• M.· banda o~ RamóD lDe6pito•••••••••••••
. IIds. 2.·. Anacleto Cepero~to .
ldem id. Ciudad-Rodrigo, 7· 'Isargento. Hilarlo bc:o ORer.. • •••••••••••.•
!dcm id. Arapllel, 9••••••••• Idem ..•• Pablo Camarero CotoDel ••••••••••
!delll id. Las Nnll, 10..... Idem Aps.tfn Moreno Vaqaero .
Idem .••• DomlDlo de las Fuentes PadróD ••
Iclem id. Llereo., 11 .•.••••.• Idem •••• Saatos Carretero I.oaaero •••••.•••
ldem id. Segorbe, 12.... • •• ,Idem • ~ •. D. AntoDio Y6IIa Ma:rill •••••••••
flldl. l ... lIariaDo Tales SÚClaCl•••••••••••
ldem id. Alfonso XII, 15 •••. Idem 2.&. Sal...dor Lópes 1lodJ1Iuea.••••••••
Idem id. Reus, 16 ..•.•••••• Sargento. D. Juan Siates Poas .••••••••••••••
Idem Id. Chiclao., 17 ••.••••• ldem ••.• }oH ADdrade Jarado••••••••••••••
Idem id. Gomera Hierro, 205 •• Idem •••• D. Fernando GoasAles del V.Oe •••
Fuerua relulára Ind1lenll
de Melilla, l. ' •••••••• Idem ..•. 8ernudiDo de Fruc:i8c0 del CutiJ)01
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de reserva, D. Félix Rodrlguez 1tfarbán, por haber
cumplido la edad par.'- obtenerlo el dld 4 del adual;
disponiendo, al propio tiempo, qUl} por. fin del pre-
sente mes sea. dado de roja. en \)i anna. i que per-
tenece.
De re&.l ordcn lo digo á V. Fl po.ra su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gua.rde i V. E. muohoe
años. Madlid 15 de diciembre de 1915.
LUQult
Señor Capitán ~nenL1 de 1& primera re«i6n.
Seüoree Presidente del Conser.> Supremo de Guerra.
y MariD8. , Interventor civil de Guerra. y Marill&
y del Protectorado eo Marruecos,
--
~ y fines cODBiguientes. Dios guardQ á V. E. muchos
aAoe.Jfadrid 15 de diciembre de 1915.
LUQult
SeiWr <la.pitAn genem.l de la plimera región.
Señoree Pluidentc del Conser.> Supremo de Guerra
'1 lIarin& ~ Intcrrentor ciVll de Guerra. y Ma.rilln
'1 del Protectorado en Marntec06.
IUY.l'lROB
SeaI'D' de CallIIIñ
Rxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. eerrido
conceder el retiro pem eeta· COrte, al coronel cü
Oabe.llerfa. D. Ouloe 8eneepleda Tapia, que b& ce-
'.-do en el oargo de ayudantle de cam~ del ~
pi~ Geneml de Iljército D. Fernando Primo de
BiY'tll1lo Y Bobremonte,~ ele J'JIItlella, por bar
MI' oumplido 1& eded para. ob\enerlo el d1a 1.' del
actual; diJponiendo, al propio tiempo, que por fin 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha. seL'vido
del preeent4e mes lMIIo dado de bB.ja en el arma " conceder.I retiro pa.m esta. Corte, al coronel de
que ~neoe. ~ (lil R). con destino en el primer De-
De l"eII1 orden lo dig'O 4 V. :& para. BU cOllocimi!en- pósito ~ reeen'Io del arma expreaada, en situ&cién
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Excmo. Sr.: Examinado el preeupueeto. pan. la.
reparación provisional de las {lEUlta.1la8,~
Y po.ra.ba1as del polfgono de tiro de la~­
Ua., en esa pla.m., formulado por la. Coma.n~1&
tie In~nier08 de Sevilla, r que V. E. reID1t~ó á
este Ministerio con su escnto fecha. 17 de n.onem-
bre último, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
aprobarlo, y dillponer que su importe de 478,50 pe.
setas, sea. ~go á. la. dotación de loe Servicioe de
Ingenieros.
De:reol orden lo digo á. V~E. su conocimien-
to y ¡iemáB efectos. Dios e á. V'o 14 muchos
años. Madrid 11 de diciem re de 1915. , .
i • ' •
Señor UJ.pit.6.n general de ]a tercera. región.
Señor Interventor civil di! Guerra. y }{eriDB, y, del
Protectorado en .Marruecos.
LUQUE
SIIdIIft ..._
JIATERlAL DlI INGlIINIER08
Señor Capitán ~neral de la. quinta. región.
Señor Interventor civil de Guerra. v :Marina y del
Proteciorado en Marruecos. •
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reform:\.
del hospikIJ militar de Zazagoza, que V. E. r.emitiú
á este Ministerio con escrito de. 18 de novlombrc
próximo plBado, el Rey (q. D. g.) h.1. teni~o á. bien
aproba.rlo. y disponer que su presupuesto, lmportan-
te 23.909' peeetas, sea cargo á. la. dotación die lO<!
Servicioe de In~nier08, decL-u:wdo laa obras com-
prendidas en el ~po e de h real orden de ~:J
de a.bril de 1902 (C. L. núm. 92). con dO!! meses de
dwaci6n.
De reaJ orden lo dig<> á. \'. :E.. pa.ra, 1I1l conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añoe. Madrid 14 de diciembre de 1915.
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De real orden lo digo á. V~E. su conocimim-
to y demáB efectos. Dios· e" V. ». muchoe
allOl8. Madrid 14 de diciem re de 1915.
LUQUE
,Excmo. Sr.: Euminado el presupuesto que para.
repa.mci6n del cuartelillo de San Andrés, de Ta.rra--
g1Dna, remi~ó V. E. á. este Ministerio con escrito
de 23 de noviembre próximo pa88do, el Rey (que
Dios g'lBIde) ha. tenido á. bien. apro~lo, diIlpo-
menda que las 6.880 pesetas á. (J,..-e &acleMe, sean
cargo á. JB, dotación de loe ServiCIOS de Ingenileroe.
De:real orden lo digo á. V~ll su conocimien-
to y dem6a efectos. Dios e ú. V. E. muchos
a.ñ0l8. Jledrid 14 de diciem re de 1916.
LUQUE
Ser1~ ~tán ~era.l de la c~_~6~
r-'t",·f - I '1(1 1"0' [ f .•: '~I "" ,...,-f .),l;f, .. 'C¡¡
Seflar lntm'nlntor civil de Guerra y Harioa. y del
~orado en Marruecos.
¡}hcmo. Sr.: ElramiDlldo el preeupueito pe.ra ha.-
biliación <le l<X»JM en el PB.rqua- de ArtiJJ.erl:a. y
a..ttlillo de llontjuioh, de MB, pIua, que V..1l re-
miti6 " _te lIhil.terio oon .crito de 20 d. n~
viembre prlmmo puado, el Rey (q. D. g.) ha. ~­
nido " bien aprolBrlo, y dilpoaar que fU impor-
:te d90 9.2:1)~... 0&I'g0 á. 18. dotación de
loe Servioios de 1naeniel'Oll.
De real orden lo dl~ á. V~Jll IlU conocimien-
to .., demáB efectos. Dios 8 á. V. :& muchos
&lioS. .JIadrid U de dioiem de 1915.
L~
i I~' "1 r ; ~ 1 l· : • ¡
Señor Oapitá.n ~:p.eral o de la segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protect0ra6o en Marruecos.
,Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. II feaba, 9
de nOVÍembre 61timo, a.l que acomllUiala un p$-
fUpue8to formulado por la. ÜOIDIl.:D:~ai& de ~.
nieroe de Menorca., para. la. adqUlS1Ol6n de
mientas y efectos de inmed.ifWL necelÍdad en el Par-
que de 1& eompaiHa de TeMgrafOll, el Rey (qoe DiOl!
guarde) b& tenido á bien ..~obarlo, y dilpoaer que
su import.e de 734,20 pesetae, .. oa.rgo lÍo 1011 fon-
dOll áo loe Serricios de ID&'flníer'Oll. Aeimismo 8e
ha. llerTido 8. M. aprobar UDa propueeto. eventuaJ.
de loe reteridoe servicios, oa.p(~o 6:., artíoalo 1ÍDi·
00, lIeCoi6n enarta del vig'ente pMJnp~ 1lor la
eueJ se aaiguan 6. la mencionada Oomaodanm. "7M,20
p8Ieta8 paza 1& citada adquill1ciÓD de be~D­
tae Y efectoe, :obteni-ándOlle la referidllo lUma, ha
aiendo ha" de otra. igual en lo &aEO act:wLI-
mente á. 1& millma Oou18.Dd&nbia para. e1& pr6.c-
tioa de la com~í& de Te~oe de ~ 1915
(nÓ1D. 856 del L. de C. ~ L)
De Jll!&l orden lo 41~ á V~.ll). su oonocimien.
to y demú efeoto.~ DiOl e • V. JI maohoe
&lioe. Madrid 14 dé dic. de 1916.
LuQUJ:
'Sef1or 0Ipiti6.n general de .. ouarta regi6D.
~or Intenentor clYil de Guerra Y :MariD& Y del
~o en llarruecos.
..' ..-
Seaor <Apitá.n general de JJo.learee.
\
Señoree Intendente geoeral militB:r é Intlllnllllltor
civil de Guerra. v Harina y del Protect.... en
lIarroecOII. .
•
•••
ilhomo. Sr.: Emmioado el proyecto de. amplia-
,ai6n .,. retoma de 'nU'Ía8 depeDdeneiM en el 08Z'-
1jeJ de~ de la. pIu& de~ formu-
Wo pe:.- _ 00mN Dclj& ele lDgqieroe de dioha
P.... y. qaa oV natió , _te lfioiatamo cón.
su escrito techa. 19 de noviernb$ último, el &y
(q. D. g.) ha tenido á. bien ~lo, uf como IIU
~ y disponer que laa 64.920 pelletu "
qD8 aecieDde el mismo, lJe6l1 0BI'g0 á. la dotación de
loe Benicioe ~ In~nieroa, Cleclamndo la. obra. com-
pn!Ildía en el ~po O de _ nI&1 orden ciroula.r de
2S da abril de 1901 (O. U. 1i6m. 92), con lIeia me-
.. de cIuaal6n.
I
:lhcmo. Sr.: l!ll Rey (q. D. g.) ee ha servido
oonoeder el eUJpleo de brigada de la ll!8ena gra-
tuita, por estar declarado apto para él, al IlUgQDto
acogido ~ 1011 beneficiOll del c&~tnlo XX de la 'ri-
gen_ ley de reclutamiento, I.edialao ZambraDo Vha-
rachO; de la Brigada de tropu de 8pidad )Cm_,
que~ pactiear en el referido empleo danlDte
Un meII en su a.etal ouerpo, en lIl1IIfJI1fa .. ~
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D. O. aÚlll. 282 16 de diciembre d8 1915 0-
prevenido ,. la. ftl6l oIden de 18 de n01Óembre
de 1914 (D. O. núm. 260).
De real orden lo di~ & V~E. su conocimien-
to y demáa efectos. Dioe á V. E. muchoe
años. Madrid 14 de diciem re de 1915.
LUQUE
Señor Capitán ~neral de la primera región.
RFBKRVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el mé·
dico provisionaJ de Sanidad Mibtar, con destino en
el ~miento Infanterla. de Zarago:r.a. núm. 12, d:0n.
Francisco Sánchez Bish, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo
á bien disponer que cause baja. en dicho cuerpo,
en tal concepto, por fin -del presente mee. y con-
cederle el empleo de médico tercero de la reserva.
gratuita de Sanidad Milit:u, en el que disfrutará de
la antigüedad de esta fecha, quedando adscrito para
todos los efectos á la Subinspección de las tro-
¡BI3 de la ecgunda regi~n. . .
De real orrlen lo digo ¡L V. E. para. su conOClmten-
to y demás efectos. Di06~ á. V. E. much06
años. Madrid 14 de diciembre <hJ 1916. .
LUQUE
'Señor OJ.pitt.n general de la oot&'t'8. región.
Señores Ot.pi.tt.n genemJ de ia. segunda. región é in-
terventor civil de Goorra. y ·:Marina. y del Pro·
tectorado en '.Marruecoe.
VUELTAS AL 8:KRVIOlO
Excmo. Sr.: En viste. del oert.ificado de recono-
cimiento facultativo sufrido por el. ayuda~~ prime-
ro de la B~ de tropas de SBniww. Mibtar, don
Francisco 8eijrul AlonsO) cu sitoU8(lión de reelDl'1a&o
por enfermo. en esa re¡pón, que V. E. .remitlÓ á.
este -Ministerio con eecnto de 7 del comeute mea,
v oompr.ob6ndoee por dicho document.o que el iD-
tereeado se b&Ua en oondiciones de ejer'oer 1aa fon·
C!iODes de su empleo, el Bey (q.. D. g.) ha. tenido
(¡, bien di.poDer la. vuelto. sJ Iel'Vicio activo ~ dicho
ayudante; pero debiendo cODtinuaZ en 1& .ituación
d(~ reempluo forzoeo hasla que le ~pond&o ser
()()looado. con arreglo á. lo proccptuado en el oz·
tioulo 31 de laa instrucoionea apr0bada8 por real
orden de 6 do jl1Dio de 1905 (C. l.. núm. 101).
De ree.l orden 10 dig'() (¡, V~E.a sU oonocimum-
to y demU efeot.08. Pioe 6. V. ID. much~
dOl!. lladrid 14 de diciem re die 1915.
LUQUIt·
Señor OI.pitáD ~ner&l de la primera región.
Señor IntJenentor civil de Ouerra 'J Harina y del
Protectorado .en Marruecos.
.e.
_ •• JISIIdI , _lis .na
EQUIPO y MONTURA
C'retdor .cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido & bien retlolver, con carácter genemJ, que .loe
jefes y oficiaJes de las a.rmaB y ctJ8l'POS del Ejér-
oito que se&D destinados á. .InstitUt06 montados, pue-
dan extraer del Ilepaeeto, mediaate recibo, una mon°
tura completa y equipo, para usufructuario durante
su permanenoiD. en el cw:fP?, sie~o de cue~ta. de
los inte~oe el entretcnuDlcDto ). eonservaclón de
loe mlism06, que devolverán al 8er tnIo8ladad06 á: otro
~~~ . :
De rea.l orden lo di~ á V~& sn conOOlllllen-
to y demús efect06. Dioe e 4 V. E. muchoe
_&... Madrid U éle diciem re de 1915.
.....-. L"'uQua
&dor.••
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J:XTINCION DE INOENDl08
CtrcwkJr. Excmo. Sr.: El &1 (q. D. s.) 8& ha
aervido diaponer que la uatena i~ deDomi-
nado. .Soterjno~, 8C declare de utilidad ea. .. de-
pendenciae y edificios mili'ares, pero sin q~ su
adquilrición eea. obli~oria.
De real orden lo di~ á. \'~E. su cenocimien-
to y demás efectos. Dioe e á V, :11 muchOl!
años. Madrid 14 de diciem de 1915.
LUQUIt
Sellar...
HONORES A. LAS PERSONAS BBA.LM
Circular. Kxcmo. Sr.: En vista de l» diferentoell
consultas eleva.da.s á. este Ministerio por laa antoorida-
des dependient.ee de Ma.r1oa y Goerrar, acerC8t de 1& for-
ma de rendir honores á. las personaa ñlao1e8 en las
plaZDB donde haya fuerzas del Ejércit.o y de la. Ma.-
Tina; visto& los &rtículos 26 y 27, titulo n, tra-
tado VI Y articulo 4.0 , tftulo In. tmtado VIII de
las Ordenanzas del Ejército, que determinan. 1& ju-
risdicción que 106 GoDernadores militares tienen so-
bre la tropa. de Ma.rina que reeidJe en lM plaa.u
de su mando, lwl que, en taJes Ca.ll0ll, pierden su
fuero; vist06 108 anfcul06 1.0 , 9.0, 10 Y 18 del tra-
'tildo VIII. título XV v el &ort. 1.- del t{tulo I
del t.m.lJWo VIII de l.aá Ordenanme de la. Armar
da que estB.blecen WJ reglas á. que ha. de 8Ujebw:-
se la Inftl.nt.elrla. de Ma.rina. en el servicio de pJa..
za.; vista la reoJ. orden de 16 de septiembre de 1815
deo1a.rando á loe ba.ta110nee de HariJa. Ol1.erpo de
Oum. Rea1, privilegio corroborado por real decreto
tle 8 de JUDlo de 1908; vistas las diapoeiciODM que
como complemento á 1M citedu OrdeDaDSU :r re-
soluoiones dieha.8 se ho.n dictado; teniendo en cuen-
ta el informe emitido acerca diel pariiolllar par 1&
Comisión mbta nombrada al efecto por amboe de·
~ntoe, el &y (q. D. g.) ha. *enido " biIen
rOllolver, oon cará.ct.er general, lo siguieaWe :
1.0 Al Ejército correeponc!e rendir hOlUll'N " ]u
personas re6les en laa estaoioQlM de ferroc:uriIe.
Y entnlda. en los e.tablecimientoe y fldifi(lioe mi-
litarel. .'
2.11 A las fuerms de 1& Arma.dt. correep0nd6 11&n-
dir honore.. & las penonu ~. en loe muelles,
deeembai'oederoe y entradaa de loe .u.D&1elI y de-
'mAl! establecimientos y edificioe de la Armeda.
De reaJ orden lo~ " V. la.~ 1111 oonocimien-
to y demú efeotos. Dioe goo.rde á V. JI. muchos
aliOlI. MBdrid 14 de dioiembre de UH5~
LVQUIt
ae6or..•
--
euaDOS. BABDDt Y OB.l'lU'lOAmo..
C'rt1VlGr. EEcmo. Sr.: Vi8to el eecrito dirigido "
este Ministerio por el Capitán genemJ d& ÜIIloDIUiM,
con fecla 12 de junio último, CODBu1tando si loe
suboficia.lea y brigadaa tienen derecho, 001I10 loe llU'-
gentos. á disfrutar de loe beneficioe que .. cODceden
á. é8t08 oon 0Bl'g0 al fondo de~ ouando se
dispone distrnten de una gratificación pam conmemo-
1W el IlaIlto de Su Mo.je8tad ú otra.s lecbu ~o­
gas; ~ndo en cuento. qQe no enste reIIlci6ll en-
tre los emolumentos á que IN! reti~ el p6rralo fll-
timo del ano 6.0 de la ley de 15 de jolio ele 19HI
000 IBa gratificacioDe8 citadas• .el Rey (q. D. g.) ha
tIlmido ". bien resolver, con carácter ~nanW, que
loe 8ubofioia3es y brigadall no pereiban dieba8 gr&r
tifiraciones, por carecer de derecho á disfrutarlM.
De reoJ orden lo digo á. V. :m. po.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios~ " v. :a. muchos
t.ñ~. Madrid 14 de dicieD1"bnl de 1915.
816or•••
-
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Circulor. Excmo. Sr.: En mta de un escrito di-
rigido 6. este lIiniaterio por el eapitán gener&l de
la octava. l'fJgi6n con fecha 13 de septiembre últi-
mo, consultando soerO& del tiempo de dl11'8Ci6n que
ha de darse á. las gorras reglamentarias pe.ra. 8Ub-
QticioJes y brigadas, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha eervido resolver, con carácter ~nera.l, que el
tiempo de duración que ha de asignarse á. dichas
prendas seo. el de diecilléis meses (dos inviernos)
p¡.m las gorras de paño, y doce meses (tres veranos)
p¡.m las de color kaki que .ha substituido á la. blan-
ca., en B.ll8J.ogia. con lo que dispone la. rooJ. orden
circulal' de 9 de dioiembre de 1911 (C. L. núm~­
ro U3) Jl8l1Io llUI tropu de 1M Secciones de Orde-
nanms de este Ministerio.
De :real orden lo di.g«> á V~E. su conocimien-
to y demú efectos. Dios e á. V. E. muchos
a.ií~. .IladDd 14 de dioiem re de 1915.
LUQUE
Se6or••.
C'TctÜaT. komo. Sr.: Visto el escrito que en 6
de junio último dirigi6 & este Ministerio el Coman-
dante ~eml de Melilla, proponiendo se abonen á
las cluee é individuos europeos de Jaa Fuerzas r~­
guJaree indigenas igual cantidad que poi' primera.
~ta Be acredita á. Jaa mismas clases y soldados
lndía'enaa, 6 en su def'ecto, que se sufrague por el
foncfo de material, reintegrá.ndoee con los de ma.-
sita; tlEmiendo en cuenta el informe emitido por
la. Intendencia. general milita.r, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien resolver que al ingreso de cada. cla-
se 6 individuo español en Fuerzas regulares indíge-
naB, se reolame por cada uno 80 pesetas, diferan-
cía ~tre lu 70 reclamadas en 8U cuerpo y las 1{j0
pesetas que corresponden á cada indígena, deducién-
dose de dioha rec1amBci6n aquella.s prendas meno-
res del soldado que .ean comunes á los cuerpos
del !Ejército y á. laa me&:::ionadaa Fuerzas regula.-
res indig'llQU, las cuaJes prendaa tienen ya. mar-
cado su precio reglamentario.
De real orden lo di~ A. V. E. para su oonocimien.
ea y demM efecto.. Diol gua.rde á. V. E. mucIw.
&fi0lll. Júdrid 14 de diciembre de 1915.
Lt1QuJ:
8eIl0l'•••
.e.
kCdOI .1 -. Im-
I curDIS .-uS·
AOADEMIAS
1&0111•• &.: 'Y'itttB. la. inataDeia promovida. por
'D.• Isabel Oubero l.a.nini, domiciliada. en Toledo,
calle del ~en' nÚDl. 2S, viuda. del mÍlBica mayor
de primera.D. Vioente Ma.t.eo Gonz~ez, en súplica.
de que Al S1l8 hijos D.Alberto Y D. Luís !rf&tteo Ou-
bero, se Hls con~ 108 beneficios que la. logis-
lBci6n Yigente ot~ pan. el ingreso y perniMen-
•. _ .. AlSdeuuaa militares, como huérfanos de
.adHIiw muerto de resultas de enfermedad adquiri-
da' ea I'Ilmpe.üa, el Bey (q. D. g.), de acuerdo con
lo- infonnado por el Con8ejo Supremo de Ga.erra. y
iMa.rina en Z1 del mes próximo paaado, se ha 8er-
vido acoeder á. la petiaión de ]á. recurrente, con:
a.rTe8'lo á. lo que preceptúa el real decreto de 21
de~ de 1909 (O. L. núm. 174).
De :reaJ. orden lo di~ á. V. E. pan. su conocimien-
to y demú efectos. Dios ~e á. V. E. muchos
año¡s. lIadrid H de diciemore de 1915. .
LUQuÉ
Señor ~pitán general de la. primera. ~6n.
Seiior Preaidente del Consejo Supremo de Guena v
1Marina. ~
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Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida. por
&lrmenegilda. Artola Ramón, domiciliada. en QLta-
rro~~~encia), viuda. del herrador de primem. cla-
se Larrodé Felipe-Neri. en sÍ1plica. de que á.
SllB hijos Román, Rogelio y Fmncisco~ Ar-
t<;>la, 8? les concedan los be~eficiOlll que la. legisllv
c16n VIgente o~orga. Jl!1l'8o el lngresO y pe1"maAencia.
en las Ae&demla.B militares, como huérfanos de mi-
litar muerto en acción de guerra., el Rey (que Dios
guarde), de Muerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. en Z1 del mee
próximo ~o, se ha servido a.ceeder á. la. peti-
ción de 'la. rec'llrTente, con ~lo á. lo que pre-
oepttía el real decneto de 21 de agosto de 1909-
(C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á. V~E. su conocimien-
to y demá.B efectos. Dios e á. V. II muchos
añOll. Madrid 14 de diciem re de 1915.
LuQUE
Señor Oapitán general de la. tercera. regi6L
Señor Presidente del Oonaejo Supremo de Guerra Y
'i!larina..
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida por
D.. Maria. Daza. Moreno Nieto, domiciliada. ea Má-
~ ca.Ue de Alameda. de Oa.puchinos núm. 43, viu~
da. del comandante de Infa.nterfa., retirado, -D. Luis
Ruiz AguiJar, en súplioo. de que á. su hijo D. Lui.&
:Ruiz num., se le concedan los benefiCIOS que la.
legislación vigente otorga paza el ingreso y per-
manencia. en las Academias milita.res, como huér-
fano de militar muerto de resultas de enfennedad
adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el OOnsejo Supre.m.o de
Guerra y Marina en 27 del mes próximo paaa.do,
se ha 8ervido deseetimar la. petición de la recurren-
te, con arreglo á lo que Jl'I"6OOptúa. el rea.l decreto
de 21 de agosto de 1909 (O. L. núm. 1U).
De. real orden lo digo á V~E. IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios e á. V. E. muchO&
aliOil'. Madrid 14 de diciem re de 1915.
LUQUJ:
Sei'iOll' Ckpitán general <le la. segunda. región.
Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
'Marina. -
C'rC!'lar. ~Excmo. Sr.: El Rey (CJ.. D. g.) le ha.
servido disponer que, en lo SUQBI1To, el cargo do
secretario de la Junta facultativa. en oada. una. die
las Aoedemiu milituea, sea. <leeempei'iado oon 0Ilt-
meter permanente por el profeeor que designe su
respeotlTO director, aailnlázldole ademá.s el auxiliar
6 auxiliares que consiáere neoesarioe psm el des-
empeao de su cometido, aun cuando esto. 6ltimoe
no tengan yoz ni voto en la. repetida. Junta.
De real orden lo digo á. V~E. su oonocimien-
to y demá.s efecto!!. Dios á. V. E. muchO&
aliOlll. Madrid U de diciem re de 1915.
LUQUE
Selior.•.
---CLASIFICACIONES
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
decla.nl.r apto para el ascenso, cuando por antigüedad
le corresponda, al teniente auditor de tercera don
Joeé Casado Ga.rcfa,. con destino en es& C&pitanfa,
general, por reunir 1M condiciones que detarmino.
el arto 6.D del reglamento aprobado por real orden
circular de 24 de mayo de 1891.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien~
to y demás efectos. Dios i1:U&l'de á. V. E. muchos
añOlll. Madrid 14 de diciemore de 1915..
.' LuQUE
. Sefior Ckpitán g9neral de la sexta, región.
/O. O. núm. 282 811
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de
comande:nte profesor en la plantilla de la Acade-
mia de lIÚW1terfa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien designar parcl. ocuparla al de dicho empleo don
Antonio Moreno Luque, que actualmente des.amp&
ña. dicho destino en comisión y se halla en situar
ción de excedente en esta. región.
De nBl orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Di08 gua.rde á. V. :El much08
añ08. Madrid 14 de diciembre de 1915.
LuQUE
Señor Oa.pitán gener&l de la primera región.
Señoree Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en M.a.rrnecoe y Director de 1& ÁC&-
dea:úa de Infantería.
PJaN810NlIl8 DJl OBUO.
Excmo.. Sr.: Acoediendo á. lo solicitado por el
ca.re.binero de la Comandancia de Caste1l6n Martín
Dá.vila. TBdeo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. b¡,m
concederle la pensi6n mensual de cinco pesetaa por
agropa.ción de tres cruces rojas del Mérito Militar
que posee, con arreglo á. lo dispuesto en el an. 49
del reglamento de la Orden, aprobado por real or-
den circular de 30 de diciembre de 1889 (O. L. nú-
mero 660).
De real orden lo digo é. V. E. para. su conocimilen-
to y derná.s efectos. Di08 guaráe " V. E. much08
&!i0ll. lladrid 14 de diciembre de 1915.
~or Director general de Oa.rabinerOl.
Señor Interventor civil de Guerra y "MariD& Y del
Protectorado en lLuTuOOOll.
PREMIOS DE. RBENGANOHll
Exomo. Sr.: Vista la. instancia que curs6 V. :El 6.
este Minilterio en 3 de agOlto tUtim~ promovi.d&
por el guardia de eee Clll8J'po Fro.ncisco Fradeju
Agüero, en súplica de que ae le conced& retrotrur.
el oompromiso con premio que contrajo en 23 di&
enero de 1913 {~ 1.0 de agosto de f910, en que
le oorreerndi6 pua.r lÍo lituaci6n de lioenciado ab-
soluto, e Rey (q. D. g.) ha tenido" bi.en lWoed.er.
tí. la petici6n del interesado, por h&1lar8e compren-
dido en la reo.l orden circu1al' die 21 de ag08to de
1909 (O. L. nÚJD. 173), debiendo pra.eticane la ~
clama.ci6n de los premios y pluaee que le corres-
pondan en la. forma reglamentaria.
De real orden lo digo é. V. 111 para su conocimien-
to y derná.s efectos. Dial gua.ráe " V. E. muchos
aliOlI. Madrid 14 de diciembre de 1915.
LUQUJt
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Seiiores Oapitán general de la séptima regi6n é In-
terventor civil de Guerra y Marina. y del Protac-
\Ontdo en Marruecos.
--
BmIB08
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. E. re-
miti6 " este Ministerio en 2 del mas IWtual, el Bey
(q. D. g.) ha. tenido á. bien decJamr con dereoho " be-
neficio de retiro de segundo teniente, coa.ndQ lo obten-
gan, " 108 guardias de eeeReaJ. Cuerpo D. David Bu-
co Hinojo6&, D. Alfonso V,ilche8 Zúñíga y D. En-
Ialio Martín Ruiz, por haber cumplido en fin del
mee ;pr6%imo psaado aei.I ailOll de perma.ne:ocia. en
.1 DU8m~ que al efecto ee requieren, con arrearlo
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al art. 140 del ~f,() Y lfJIÚIl lo díapWl8tO
en Iu re&1es órd¡enell de 11 de junio de 1881, 1.0
de enero de 1884 Y 16 d~ mayo d.., 1893 (O. L. nlÍ-
mero 175), debiendo usar el dit;tintivo señalado en
la primera de dichM soberanas dÚlposiciones y ex-
pedírseles el correspondiente rea.! despacho.
De real orden lo digo á. V. E. paza. su conocimien-
to y derná.s efectos. Dios guacde á V. E. muchos
a.íi08. Madrid 14 de diciembre de 191;;.
LUQUE
Señor Comandante general del Real Ouerpo de Guar-
dias A'l.abuder08.
Excmo. Sr.: En vilLa. de la propuesta que V. E.
remitió á eete Ministerio en 2 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien declarar con de·
recho á. beneficio de retiro de capitán, cuando lo
llbtenga, al segundo teniente, cabo de eee ReaJ Cuer-
po, D. Antonio Romero Infante, por llevar más de
diez y ocho añ08 de permanencia. en el mismo que
al efecto ee requieren, con arreglo al arto 139 del
reglamento, y según lo dispueeto en la8 reales ór-
denes de 11 de junio de 1881, 1.0 de enero de 1884
y 16 de maJo de 1893 (C. L. nÚJD. 176); debiendo
usar el distintivo señalado en la primera. de dichas
1I0beranas disposiciones y expedlrsele el correspon-
diente real des¡acho.
De real. orden lo díg<> á Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
alios. Madrid 14 de diciembre de 1916.
LUQUI:
Selíor Comandan~ pneraJ del Real Cuerpo de Guar-
diaa A1abarderOl.
DISPOSICIONES
de enarta Y Seedonel de este MInJ.terIo
1. 1M Depeadeadu centralet
Sla.1.1 d. cablllrla
ASaJIlN808
Circu14r. Reunienuo laa I:ondiciones que pe.ra el
&loon80 determino. la. rea.l orden circular <1e 24 dll
febrero de 1894 (O. L. núm. ú1) el trompeta. d¡>l
grupo de fuerzae regulares infUgenua ue Lo.rach.e nú-
mero 4, Pablo Leivo. Anaelmo, de orucu del Excc-
lentblmo Señor Ministro de la. Ü'Uerrn, se le :l.'I-
ciende al empLeo de cabo de trompctas,OOIll la
antligüedad de 1.0 del mee actual, pasando ~ti­
nado en VM&Dte de su cla8e al regimiento Qa.za.-
dores de Trev)ño, 26.0 de Q¡.ballerfa, verificándO!l~'
su alta. y ba.ja. en la. pr6xima revista. de eomi!Brio.
Di08 guarde " V... muchos añ08. Madrid 14 de
diciembre de 1915.
K1 Jet. 4e la 8eocdóD,
JOGfltIl. H.,.,.m>
~OI'•••
ExcmOll. SeñoJ"fl8 General en Jefa del Ejército de
'F8}aiIa en Africa, Comandante. general de lAm-
ohe, Oapitán general die 1& cuart.a regi6n é Inter-
ventor civil de Guerra y Marin.a Y del Protectorado
en JIarruecoe.
•••
Dl!In'IN08
C1r..w. ]bemo. Sr.: El Exemo. &l6or lIiniltro
de 1& Guwra M ha ~rvido disponer que 108 eecribiall-
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Dep6lUos
Soldado fie l ••.• Leoaldlo Jurado Cejudo.
Otro de 2.- .... D. Ladlslao Coderque Amo-
rólo
Otro de Juan Carmoua Mirlnda.
Otro de 2.· 1l'ellpe Luque Aluillr.
Otro •••••••... Vicente Rlol Martln.
Otro de l.· .... JUln Cabo.. Avi16s.
Otro ••.•. •• • •• Dielo Carruco Palomino.
Otro de 2.· .... Manuel Morales Moral.
Otro .••••••••• Apetln V.ner MartlncJ:.
Otro ....•.•.• '086 Oom.lngueJ: Aliaga.
Otro ..••.••••• Julio Recro P~reJ:.
Otro de J•• •• " Pedro P~rez Barrallo.
Otro de 2." .••• Agustin Gibanes Abadll.
Herrador • • • . •• CipriaDo Luna CucnCA. •
Sol~do de 2.· .. Franciaco Tercero Servin.
Otro ••••••••.• Ignacio Lon Bello.
R.d4ción n4m. 2
ARTILLERIA
Hoepitalet •¡Cabo ~Alejalldro bart Sancho.
Idem.o •••• Otro ••..••••.• Vic:eute Ver¡6s Sansano.
ldem •• • • •• Otro •...•••••• 086 Visl1s Saodelllente.
R#flclón IUIm. J
CABALLERIA
mDueawr GeDeral,
Pando
JEFES DE PARADA
Circular. Aprobad08 en los exámenes verificad(~
en esta Dirección para. jefes de parada de segunda.
clase 106 individu08 comprendid08 e~ 'las si~en~
relacionee por orden de conceptuaclón obtemda, y
no existiendo en la o.ctualidad vacante de aquella.
clase en loe Depósitos de sementales del arma <.lo
f:kballería, con arreglo á lo prevenido en la. rOO¡!
orden de 7 de enero de 1914 (D. O. núm. 6), 81L....
rán aaoondid08 á. medida. que se pruduzca.u, sién-
dolo desde luego 108 procedeentes del Dep6eito do
Artillería. de Hospitalet, quedando en el mismo don-
de existen vaca.n.tes y causando alta como taJ~
pamdi.trtaB de segunda. en la próxima ~vista do
enero. I ; .'
DiOl guarde á. V... muchos años. :Madrid 13 do
diciembre de 1915.
11naI611 lIIeraI de Cñ. CIIIIIIIr , "eDIl
D. Luis Casero Santotl, do nuevo iugreso, hrigada.
del rogimiento Iufanteria <.le Africa núm. (>8.
á la Glpitanía general de la primcm rCb'Íón.
» :llauuel Torres del Cerro. de nuevo ingreso. bri-
gada. dt'l regimiento IlIfant..cría. de Astllrinll lllÍ-
mero :n, 5, la Subin81'ección de la.'1 tropall de
la. scgll/lua región.
» Bernardo Bravo ~renén,lez. de lluevo ill¡;n~:;o, sar-
gento d.cl regimiento Infa.ntcria. tIc Luchana.
número 28, á la Capitanía. general <.lo la octava
región. •
J <:hrlO6 :llohino Alonllo. de nuevo ing:re8o, sar-
gento del batallón &zadores de Llerena nú-
mero 11, á este Ministerio. o
Madrid 15 de diciembre de 1915.-Aranaz.
~cmo. Seño!". •.
R.elación que se cita
Escrfbieotels de primen clase
D. Luis~ García, de la. Gapit.a.n.ía geonera.l de
la octava región, á la Subinspecci6n de J.ag
tropa.'! de la cuarta región. ..
~ Luis de l'ra.ncia Bellver, de la. Ca.~)ltan¡a gene-
ral de la tercera región, á la Submspección de
las tropa.8 de la segunda región.
)} Vicente Gómez Vallejo, do roompJa.zo forzoso com.o
vuelto al servicio activo prooedente de la 81-
tuación de reemplazo por enfermo en la quinta
región, á. la. Oapitanía general de la. tercera.
región.
» ~sa.r MOSC060 Albornoz, del Gobierno militar de
Jerez, á la Subinspección de 1aB tropas de la
cuarta. región. .
» José Pérez Conde, ascendido, de la SUbIDSpec-
ción de las tropa.'! de la. quinta región, á. la
misma.
" Ruperto Jiménez González, ascendido, de este Mi-
nisterio, al mismo.
)) I Buenaventura Poveda. Pérez, ascendido, de este
:Ministerio, al mismo. .
)) Juan I!'ernández Plaza, ascendido, de este Minis-
terio, al mismo.
») :¡"élix Latiesas Ferná.ndez, ascendido, de este Mi-
nisterio, al mismo.
» SeOOBtián Ortega. Anaya, ascendido, del Oons~io
Supremo de Guerra y Morioa, al mismo.
Etcrlblentes de sepDda el..
n..Juan Monta.rdit Rebolé, de la. Capitanía. geJ?C.ral
de la ouarta. regi6n, á excedente y en cODllSlón
é. la. Oomandancia general de La,rache, debien-
d086 incorpornr á dicho destino con toda. uro
gencia..
" Miguel Fernández Ma.rt1n.ez, de cxoedente y en
comisi6n en la. Ccmandancia. general de La.-
rache, 0.1 Gobierno militar de iliense, de plan-
t¡UBo. cesnndo en dicha comisión.
» José Ri08 García, de elite Ministerio, al Gobier-
no militar do Jerez.
» Pío Tarín IJuque, do la. Subinspección de 1aa
tropws do la segunda. región, á. la. Subinspección
de Mellorca., en p1am de escribiente de primera..
J Celestino Sagm Moreno, de la. Capitanía. general
de la segunda. regi6n, á este Ministerio.
José <li.8te1l6 Vives, del Gobierno militu de Le-
ganés, á la&p"itanfa. general de la eua.n.a. re-
gión.
» 'Jooqufn Puértolaa Pomar, de la. ~pitanfa, ~
neraJ de la. primera. región, á e8te Mi~8teri.o.
" ~io Villa.sevil Gutiérrez, de la. Submspooc-
.ci6n de las tropwI de la. segunda. región, aJ Go-
bierno militar de Legwiés.
» Emilio Peñoelas Gelabeñ, de nuevo illgTelIo, bri-
gada del regimiento Jnlantería. del o Irifante nú-
mero 5, á. la Escuela Superior. de Guerra...
» José Gil Rodríguez, de nuevo lng,reao, brigada
del regl.'miento Infantería. de las Palmas nú-
mero 66, á. la Oapitania. general de la segunda.
'00. ;
» Em.i~ Martínez Lorente, de °nuevo in~o, bri-
gada. del regimiento Infantería. del Rey nú-
mero 1, á este Minist.erio.
,> Luis Montoro Orts, de nuevo ingreso, brigada. del
regimiento In1'a.ntería de Na.vana núm. 25, á
la Subinspección de las tropas de la segunda
regioo.
El ¡"re de la. HecclóD,
Ricardo AT~.
(¡()(I del Cuerpo Au.xiliac de Ofic:in.a..i llilita.re~ c~~­
prendidOtl un la Iligui~nte rclaC10n,. que da prUlclplo
(',on n. Luis Qu;als García y termm<l. con D. CarI08
:Mohino Alo08O, pasen á llCrvir lvs dest.inos oy sit.ua.-
cionea que en la mi!lma He les señala.
Diol! guarde :J. V. E. muehos aiios. Madrid 15 de
diciembre de 1!11;'.
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